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Indlæg om BIM i et internationalt perspektiv 
Jan Karlshøj, DTU Byg 
 
DKBI Workshop, NCC, 30 sep. 2014 
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet 
Profil 
• DTU Byg 
– Sektionsleder Bygningsdesign 
– Lektor 
• buildingSMART 
– International IDM Coordinator/Leder af Process Room 
– Nordisk formand 
– Medlem af buildingSMART Forum i bips 
• Bips 
– Medlem af styregruppe 
• Standardisering 
– TC59/SC13/WG 8 & 13 
– CEN BT WG 215 
– DS S-808 
• Gravicon 
– Konsulentvirksomhed 
– Fokus på buildingSMART relaterede ydelser 
 
 
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet 
Internationalt perspektiv 
• Deltagelse i buildingSMART siden 1996 
– Norden 
– Internationale møde i Europa, Nordamerika, Mellemøsten, Asien og 
Australien 
• Innovation platform 
• Videnskabelige konferencer 
• Intergraph og Bentley brugermøder i USA – mange år siden 
 
 
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet 
Open BIM 
• Danmark: Bygherrekrav siden 2007, seneste revision 2013 
• Norge: Krav om open BIM i 2016 
• UK: BIM Level 2 i 2016 
• Nyt nationalt initiativ i Tyskland med fokus på åbne standard 
• Frankrig rører også på sig 
• Holland er i gang med krav 
• Amerikanske stater 
• Korea, 28.2M$ projekt med fokus på open BIM 
• Singapore startede tidligt 
 
IFC, IDM, MVD, bSDD og BCF 
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet 
Netherlands 
• http://www.bouwinformatieraad.nl/wp
-
content/uploads/2014/04/Kenniskaart00
1.pdf 
 
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet 
BIM Guidelines: 59 registreret 
 
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet 
Finland: COBIM 
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet 
Projekter 
• Norge: 
http://iug.buildingsmart.org
/resources/itm-and-iug-
meetings-2013-
munich/process-
room/process-room-
experiences 
• Finland: Helsinki Music 
Centre 
 
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet 
Projekter 
• Korea: 
http://bips.dk/files/bips.dk/
article_files/4e_2010.pdf 
• Kina 
 
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet 
Projekter 
• Tyskland:  
– Meget 2D CAD 
– Undtagelser 
• Max Bögl 
• Hochtief 
• .. 
 
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet 
Projekter 
• USA 
– DPR 
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet 
Projekter 
• Mellemøsten: http://iug.buildingsmart.org/resources/iug-meetings-2012-
oslo/process-room-workshop-21-march-
2012/BIM%20in%20the%20Middle%20East%20-%20V02.pdf/view 
• Krav om BIM 
– Museum i Kairo 
 
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet 
Udvikling 
Præfabrikeret beton 
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet 
Udvikling 
Stål fabrikation 
• One important element within IFC was the fact that by taking this format 
in to use it would bring the whole steel fabrication industry into the BIM 
workflow. 
 
